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El presente trabajo de investigación titulado “El juego cooperativo y su influencia en las 
Habilidades Sociales en los niños de 3 años de la Institución Educativa N°209”, tuvo como 
objetivo Determinar como el juego cooperativo influye en las habilidades sociales en niños 
de 3 años de la Institución Educativa N° 209 Santa Ana, Trujillo-2019, para lo que se aplicó 
un instrumento de Escala Valorativa con 18 ítems divididos en seis dimensiones: 
Habilidades básicas de interacción social, Habilidades para hacer amigos y amigas, 
Habilidades para las conversaciones, Habilidades relacionadas con las emociones, 
sentimientos y opiniones, Habilidades para solución de problemas interpersonales, 
Habilidades para relacionarse con los adultos. El volumen de la muestra considerada fue de 
20 niños y niñas de 3 años del aula amarilla turno tarde. 
La investigación buscó evaluar cómo el juego cooperativo, en función de sus dimensiones, 
el juego y las habilidades sociales favorecen al desarrollo de la socialización de los niños y 
niñas del aula amarilla de 3 años al realizar 15 actividades, tanto así que, en el pre test se 
observa un puntaje de 5 % en el nivel logrado, obteniendo en el pos test una puntuación de 
65 % en el nivel logrado, observando una desigualdad significativa al aplicar la prueba T 
entre dichos promedios cuyo resultado es 13,491. 
Se llegó a la conclusión que se ha encontrado una divergencia significativa entre el valor 
promedio obtenido por el pre test y el pos test de los niños de 3 años del aula amarilla. Lo 
que nos muestra que la aplicación de los juegos cooperativos respalda significativamente en 
el desarrollo de las habilidades sociales. 
 
Palabras clave: habilidades relacionadas con las emociones, sentimientos y opiniones, 
habilidades para solución de problemas interpersonales, habilidades para relacionarse con 




This study, entitled "Cooperative Play and its Influence on Social Skills in 3-year-old 
children at Educational Institution number 209", had the objective of determining how 
cooperative play influences social skills in 3-year-old children at Educational Institution 
number 209 “Santa Ana” in Trujillo, 2019. The instrument used was a Valuation Scale 
applied with 18 items divided into six dimensions: Basic Social Interaction Skills, Friendship 
Skills, Conversation Skills, Skills related to emotions, feelings and opinions, Interpersonal 
Problem-Solving Skills, Adult-Relating Skills. The sample consisted of twenty 3-year-old 
children in the “yellow” classroom in the afternoon classes. The study aimed to evaluate how 
cooperative play, according to its dimensions (play and social skills) promotes the 
development of socialization of 3-year-old children in the “yellow” classroom by performing 
15 activities. The pre-test results showed that only 5% of the children developed social skills 
while in the post-test 65% developed social skills. The Student T-test showed a significant 
difference between the values obtained in the pre and post-test, which resulted in 13,491; 




Keywords: skills related to emotions, feelings and opinions, interpersonal problem-solving 






En la Institución Educativa Inicial N° 209 Santa Ana observamos casi una totalidad de 
estudiantes de tres años que muestran un bajo índice en cuanto a las habilidades sociales, ya 
que, cuando se trata del juego libre en sectores y actividades como recreo, se distingue la 
dificultad que algunos niños tienen para relacionarse de manera adecuada con los demás; 
muestran una conducta inadecuada en el momento del juego y no se involucran para realizar 
actividades colectivas. 
En la actualidad existen niños que no logran relacionarse con facilidad; esto sucede sobre 
todo a la edad de tres años que se caracterizan por ser egocéntricos. 
Dicha situación puede ser mejorada a través del juego cooperativo, mediante este se pueden 
relacionar, expresarse, superar sus temores y explorar el mundo que les rodea. 
 
Según García (2005) sostuvo que un individuo en el desarrollo de su vida adquiere 
estrategias como son las habilidades sociales, a las cuales recurre para solucionar sus propios 
conflictos y de quienes le rodean sin perjudicar a nadie. 
 
Cepsit (2018) En su libro “habilidades sociales para el infante y jóvenes” indicó: Desde la 
época más infantil nos vemos expuestos a situaciones sociales que debemos solucionar, por 
lo que es importante que las personas sean capaces de afrontar y aprender de dichas 
experiencias. Los niños al relacionarse son capaces de expresar ideas, emociones, 
sentimientos, respetar decisiones o acuerdos, tener conductas buenas y malas; las 
experiencias a temprana edad son las que intervendrán en el desarrollo posterior de la 
personalidad. 
Según Caballo (2005) conjunto de conductas, son las que ayudan a que las personas dentro 
de su contexto individual se desempeñen adecuadamente, las denomina Habilidades 
Sociales, expresando críticas, pretensiones, actitudes, derechos y sentimientos que se deben 
integrar adecuadamente a la situación. Facilitan la disminución de situaciones problemáticas 
futuras y su resolución inmediata, de acuerdo a que la persona respete a otros y los acepte. 
Por otro lado, el Ministerio de Educación (2014) planteó algunas Recomendaciones a los 
padres de familia para apoyar a los infantes a desempeñar adecuadas habilidades sociales; 
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algunas de estas son: promover el juego participativo, motivar la conducta cooperativa de 
ayudar y compartir, la comunicación que ayude a mejorar las relaciones con sus hijos. 
Ante tal propósito, esta investigación se realizó teniendo como objetivo conocer cuán 
importante es el rol que desempeña las habilidades sociales cuando se le aplica al juego 
cooperativo durante la infancia. Por lo tanto, en la primera infancia al desarrollarse las 
habilidades sociales se logrará: ciudadanos con responsabilidades y humanistas para lograr 
el desarrollo de su comunidad. 
Existen investigaciones en relación a las variables de estudio internacional sustentada por 
Mero (2015), en la tesis nombrada: el juego cooperativo y la importancia del crecimiento de 
virtudes en los infantes de 2 - 3 años. “Mis pequeños angelitos”, Parroquia Anconcito, 
Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, 2014-2015. Su principal objetivo: definir su 
significación en cuanto a juegos cooperativos para su progreso en sus valores de los niños. 
Los habitantes fueron conformados por 75 estudiantes en el jardín. Su método se basó en un 
diseño descriptivo porque se utilizaron diferentes sesiones de recreación cooperativa en los 
infantes de 2 y 3 años; a través de una ficha de control se logró evaluar los valores enseñados 
y como lo aplicaban para su vida. Se llegó a las siguientes conclusiones: Es de suma 
importancia recalcar, que de las encuestas que se realizaron a los padres de familia de dicho 
centro, hallamos el bajo conocimiento de lo qué son los juegos cooperativos; la mayoría de 
ellos consideraron importante que los juegos cooperativos permiten socializar y tener 
seguridad con sus compañeros y entorno social. Se logra diversos beneficios con el 
desarrollo del juego cooperativo y sobre todo permite formarlos en valores. 
En la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, Guerrero (2017) en su investigación tuvo 
una población de 32 personas, entre ellos 2 maestras y 30 niños (as), la investigación fue de 
campo cuali-cuantitativo; su fin es conocer cómo influyen los juegos cooperativos y como 
socializar con nuestro entorno. Los resultados obtenidos son óptimos ya que los juegos 
cooperativos ayudan como pieza clave en el crecimiento para socializar, el 93% de ellos 
intervienen en el crecimiento de juegos cooperativos, lo que evidencia precisamente que 
cada juego cooperativo si permite el crecimiento de habilidades sociales. 
A nivel nacional tenemos a Chávez (2016), quien presentó la tesis: “Habilidades Sociales en 
infantes de 5 años de la I.E inicial N° 0033 “Virgilio Espinoza Barrios”- Lurigancho 
Chosica, 2016”. Su objetivo fue saber cómo las habilidades sociales pueden ser 
aprovechadas adecuadamente por los niños y niñas. Para lo cual se realizó un diseño 
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metodológico conocido como no experimental tipo transversal – descriptivo simple. 
Cincuenta niños(as) constituyeron la población de estudio, adoptando el investigador el tipo 
de muestra no probabilístico. Se obtuvo un 44% de niños(as) que presentaron bajo ras de 
dominio de las habilidades sociales, el 40% tuvo un ras regular y el 16% presentó alto nivel. 
Como instrumento de evaluación adoptó el cuestionario a través de una encuesta, con el cual 
recolectó la información requerida sobre la variable de estudio. La conclusión hallada fue 
que la socialización practicadas por los infantes(as) de 5 años es bajo, no se observa una 
relación ni desenvolvimiento adecuado. 
Además, Quispe y Suarez (2018), presentaron la tesis: “Habilidades Sociales en infantes con 
5 años de la Institución Educativa Inicial ‘N°144 Chillhuapampa Huancavelica”. Todo 
trabajo investigativo, su objetivo fue determinar cuan desarrollada estaba en  todas sus 
variantes.  La  población  estudiantil  a  estudiar  estuvo  integrada  por  todos  los niños(as) 
matriculados, eligiéndose una muestra al azar de 30 niños (15 niños(as)). Una lista de cotejo 
fue usada con un cuestionario habilitado. Los resultados arrojaron lo siguiente: El 0% 
demostraron un bajo nivel en habilidades sociales, el 27% fue regular y el 73% alto. Las 
habilidades sociales estudiadas comprendieron aspectos cognitivos, afectivos y 
conductuales. Concluyendo que los infantes de 5 años, se desempeñaron de forma regular y 
alta en cuanto crecimiento social. 
Por consiguiente, Quiroz (2018) en su indagación: “Juego Cooperativo y Crecimiento de 
Habilidades de Interacción Social en infantes de 5 años de la I. E N° 7096 “Príncipe de 
Asturias” Villa El Salvador. 2018”. El objetivo fue comprobar si existe correspondencia 
entre las dos variables del problema. Para definir la muestra se recurrió a la muestra no 
probabilista. El instrumento elaborado fue el cuestionario tipo Likert respectivo a través de 
una encuesta aplicada. Su tipo de diseño fue no experimental-transversal-correlacional. Se 
validó la suposición mediante el uso del Alpha de Cronbach. Concluyéndose que la relación 
es positiva, El Rho de Spearman hallado fue de 0.470. 
Así mismo Pasihuan (2016), presentó la tesis: “Habilidades Sociales y el Juego Cooperativo 
en infantes de cuatro años de la I.E San José, Comas – 2016”. Cuyo objetivo general planteó 
su moción de llegar a establecer si hay concordancia entre una y otra variable del estudio. 
Ochenta y ocho niños, conformaron la muestra, que fue evaluada bajo un enfoque 
cuantitativo, a través del tipo de diseño no experimental transversal. El método aplicado fue 
descriptivo-correlacional. Se hizo uso de una lista de cotejos para recolectar los datos 
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informativos. Recurriéndose al coeficiente de correlación de Spearman, como instrumento 
relacional de ambas variables, su valor fue de 0,719 (significancia: p < 0.05). Concluyéndose 
que la correlación hallada se consideró de nivel medio entre las dos variables estudiadas. 
 
Manyavilca (2018) presentó la tesis titulada: “El Juego Cooperativo para el crecimiento de 
las Habilidades Sociales en los niños de 3 años de la I.E Santa Rosa distrito de San Miguel 
provincia de la Mar región de Ayacucho en el año académico 2018”. El objetivo consistió 
en establecer si se encuentra la comparación entre las variables. Se relató una prueba 
cuantitativa, con un diseño descriptivo-no experimental. La población es considerada como 
muestra debido a ser pequeña (1 docente y 9 alumnos). Los resultados hallados, expresaron 
que un 30% lo conforman los juegos grupales y el 70% restante, juegos cooperativos, que 
promovieron su alternativa de ser usados como instrumento usado para perfeccionar 
habilidades sociales, también hallaron que el 100% de infantes poseen adecuado 
pensamiento (positivo), lo mismo sucede en el aspecto emocional, la empatía y compasión. 
Por otro lado, Trejo (2016), dio a conocer el trabajo de investigación: “los Juegos 
Cooperativos y las Habilidades Sociales en niños de 5 de la Institución Educativa parroquial 
San José – Huaura 2015”. El objetivo investigado consistió en hallar el rol que desempeñan 
en las habilidades sociales, los juegos cooperativos. Considero como muestra a 100 niños, 
los cuales fueron evaluados por medio de una prueba cuantitativa, con diseño no 
experimental-correlacional, con el instrumento: Lista de Cotejo. Los datos estuvieron 
analizados por el software SPSS v.21 para hallar los correspondientes Rho de Spearman que 
fue de 0.680. Concluyendo, que la relación existe entre estas dos variables y que la 
correlación hallada se considera moderada. 
Así mismo Cusilayme (2018) presentó: “El Juego Cooperativo y su crecimiento de las 
Habilidades Sociales en infantes de 5 años de las I. E de nivel inicial: La Libertad y Víctor 
Andrés Belaunde, Arequipa, 2017”. Su objetivo lo constituyó con el fin de ver la mejoría de 
habilidades sociales en dichos niños mediante los juegos cooperativos. Su tesis fue diseño 
pre-experimental, se realizó un pre test y un post test, el objetivo considerado fue hallar como 
un juego influye en las habilidades. La técnica usada lo constituyó la observación y el 
instrumento instituido fue la ficha de observación. La población está conformada por 100 
niños. El efecto del pre test y se apreció que los niños en los juegos cooperativos presentan 
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un alto índice de habilidades sociales, durante el post test el desarrollo de habilidades 
sociales se elevó. Finalmente, la hipótesis planteada fue comprobada. 
En cuanto a nivel de nuestra localidad consideramos a Lujan (2018), en su tesis: “Programas 
de Psicomotricidad Gruesa para crecimiento de Habilidades Sociales en niños de tres años 
de una I.E pública, Trujillo, 2018”. El objetivo fue: precisar que el programa de 
Psicomotricidad Gruesa desarrolle habilidades sociales en dichos niños del colegio N° 1564 
“Radiantes Capullitos”, Trujillo, 2018. La población considerada fue de 126 niños y presentó 
la muestra a 42 de ellos. Los datos se recolectaron a través de un test de Habilidades sociales 
y el valor de confiabilidad fue 0,962 indicando un nivel de confiabilidad favorable haciendo 
uso de la fiabilidad Alfa de Cronbach; el instrumento fue considerado a criterio de tres 
expertos de Educación Inicial, los que la validaron, quienes coincidieron que el instrumento 
es aplicable. El resultado del pre test en habilidades básicas de interacción fue de 73% un 
nivel deficiente; al igual en las otras dos dimensiones habilidades con los sentimientos con 
81% y habilidades para hacer amigos y amigas con 65%; la media aritmética que se aplicó 
durante el pre test fue regular con 21; en el post test fue positivo con 37 puntos. Al aplicar 
la T de Student al GE (p = 0.000), se deshecha la hipótesis nula y nos demuestra que el 
programa de psicomotricidad gruesa, desarrolla de manera significativa habilidades sociales. 
Betina (2011) realizó un estudio en el que se determinó que las habilidades sociales son 
esenciales en otras dimensiones de su vida de las personas. El objetivo fue explicar las 
características de las habilidades sociales, a su vez reconocer su importancia. 
En conclusión, las habilidades sociales en infantes se localizan a un nivel bajo. 
 
En el proyecto de investigación se enfoca dos variables, las que poseen marco teórico; 
anteponiendo la variable independiente. 
Existen definiciones sobre el juego cooperativo; Para Brown (2003 citado en Martínez), nos 
dice que este tipo de juegos representan una postura disímil, dando la alternativa de expresar 
alegría, placer y felicidad. Teniendo en cuenta al autor el juego cooperativo actúa como una 
técnica de integración, sin obviar la transmisión de valores. Entonces si se quiere fomentar 
una educación de convivencia en armonía es importante trabajar en una educación 
integradora de valores. 
Según Pérez (2012) menciona que “Para disminuir las sensaciones de agredir a alguien, se 
debe recurrir a los juegos cooperativos como alternativa; porque éstos incentivan actitudes 
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de solidaridad, colaboración, comunicación y sensibilización nos dan la facilidad de 
encontrarnos con otros. Buscan promover la participación de todos. 
Al hablar de juegos cooperativos nos referimos al desarrollo íntegro de los niños, ya que a 
nivel lúdico, afectivo, intelectual, motor tienen una relación. Por ello, el juego es la manera 
que el niño tiene para aprender, porque permite recibir el aprendizaje de una manera más 
natural. De este modo, este tipo de juego pasa a ser elementos importantes que contribuyen 
una buena educación en valores. 
Cabe recalcar que se desea la disminución de ciertas expresiones agresivas con el juego, al 
promover formas sensibilizantes, cooperación, de comunicación y solidarios. 
Orlick (1996) planteó una variedad de características del juego cooperativo que son los 
siguientes: 
 
• Expresan libertad para competir: no se les exige a competir si no sienten la necesidad 
de vencer a los demás. 
• Libres para crear: darles la libertad de crear es brindarles una satisfacción personal 
abriendo paso a solucionar los retos problemáticos que a futuro le puedan ocurrir. 
• Libres de exclusión: la cooperación rompe las barreras de la exclusión. 
• Libres para elegir: brindarles un poco de libertad es dar hincapié en desarrollar su 
autonomía y la confianza en sí mismo. 
• Libres de la agresión: el juego cooperativo permite la integración y propicia un clima 
positivo libre de la agresión. 
 
En la tesis hemos considerado las dimensiones del juego cooperativo planteadas por 
Orlick (1996): 
• De diversión: la diversión es un conjunto de experiencias desarrolladas en tiempo libre, 
es importante brindarle ideas al niño sobre algunos juegos y sean ellos quienes decidan 
hay que jugar, esto debe producirle placer, satisfacción, enseñarles el valor social. 
• De participación: en cuanto a la participación nos dice que es una correlación entre 
diferentes agentes, entre ellos encontramos personas, grupos, asociaciones las cuales 
desarrollan una actividad en común. nos dice que los niños desarrollan esta dimensión 
a través de técnicas o estrategias y que es de suma importancia recalcar los valores. 
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• De socialización: esta dimensión permite evaluar el desenvolvimiento del niño con sus 
compañeros. 
 
Se resalta la Teoría evolutiva de Jean Piaget que indica el juego como un aprendizaje hacia 
nuevos objetos, de desarrollo, de conocimientos y destrezas. 
Para el autor, el juego se desarrolla en base al crecimiento del niño. Depende mucho la edad 
para buscar estrategias de juegos para llegar a ellos, es importante respetar la edad en la que 
se encuentra. 
Hay muchas definiciones en cuanto se refiere a Habilidades Sociales, las más resaltantes se 
tiene la de García (2010) ya que sostiene que vienen a ser elementos capacitantes de tipo 
social que son fundamentales en la ejecución de modo asertivo en la actividad interpersonal. 
Para Lacunza, Solano y Contini (2009): Habilidades Sociales participan en la actividad del 
ser humano fundamentalmente, porque desarrollan su autoestima y autorregulan el 
comportamiento y la parte académica (rendimiento). 
Muñoz (2011) señaló que habilidades sociales significa integración de formas o tipos de 
conductas que permiten al ser humano que se relacione adecuadamente con su comunidad o 
entorno social. Para este autor desarrollar las habilidades sociales debe ser desde la etapa 
inicial del ser humano, ya que no tendrá dificultades en expresar sus sentimientos o 
emociones en las situaciones que se le presente. Además, que le servirá para disminuir 
problemas de agresión, maltrato y baja autoestima a lo largo de toda su vida. 
Al aplicar métodos para desarrollar las habilidades sociales se presencia beneficios como 
desarrollar la capacidad de expresarse sin temor, considerar deseos, sentimientos y 
necesidades de otros; además aprender a comunicarnos de una manera asertiva y pacifica 
con los demás y sobre todo elevar la autoestima. 
McClellan y Katz (1996) plantearon una serie de características: 
 
• Se acercan a otros de manera positiva. 
• Expresan sus deseos y gustos claramente. 
• Expresan sus requerimientos y a lo que tienen derecho de manera adecuada. 
• No son intimidados por otros niños con presencia de agresividad. 
• Se ganan con facilidad el ingreso a grupos de juego y trabajo propiciado dentro del aula. 
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• Participan activamente en temas de interés y realiza adecuadamente contribuciones 
relevantes a las asignaciones que se brinda dentro del aula. 
De acuerdo con Marín (2008) las habilidades sociales, es fuente primordial donde las 
adquiera el infante para que se desenvuelva eficazmente con su entorno social (amigos o 
familiares), ya que lo ayudará para lograr su desarrollo individual, interactuando con su 
entorno y adquiriendo nuevos conocimientos. 
Después de haber desarrollado a lo que involucra las Habilidades Sociales, es justo conocer 
la forma en que el juego ayuda a que el niño adquiera y pueda expresar sus habilidades. 
En la presente investigación enfocamos las dimensiones de Habilidades Sociales indicadas 
por Monjas (2000): 
• Habilidades básicas de interacción social: conductas primordiales, necesidad para una 
buena correspondencia con otras personas. Se desarrolla mediante adecuada cordialidad, 
la manera de ver, sonreír, hablar y la escucha activa para fomentar una comunicación 
efectiva. 
• Habilidades para hacer amigos y amigas: la forma de socializar y mantener una relación 
estrecha de amistad y compañerismo 
• Habilidades para las conversaciones: es la que permite iniciar, desarrollar y concluir un 
dialogo. 
• Habilidades en relación con los sentimientos, emociones y las opiniones: Incluye una 
manera para dar a conocer el control de las emociones, proteger a lo que tiene derecho 
y expresar su opinión de manera asertiva. 
• Habilidades para solución de problemas interpersonales: sirven para enfrentar y dar 
solución a conflictos que pueda tener con otra persona, dando algunas soluciones. 
• Habilidades para relacionarse con los adultos: se refiere a tipos de comportamiento por 
el cual el niño, establece una relación positiva con el adulto más cercano. 
Teniendo presente la teoría del Aprendizaje social de Bandura (2007); habilidades sociales 
es el proceder aprendido; estas son transmitidas por la observación del comportamiento que 
tienen otros seres humanos. 
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Por otro lado, la Teoría Psicosocial de Erick Erickson “Teoría del desarrollo de la 
personalidad”, se conceptualizo que su temperamento tiene principalmente influencia del 
medio que nos rodea. 
A continuación, se presenta los Enfoques contemporáneos sobre habilidades sociales Según 
Sacks (1992) los cuales son los siguientes: 
1. Modelo de los Rasgos; Se refiere a la personalidad del ser humano y el comportamiento 
que tiene con su entorno. 
2. Modelo Molecular; Se pueden observar, los seres humanos usan sus habilidades para 
lograr un objetivo. 
3. Modelo Molar; las habilidades sociales nos permiten observar, reír, mostrar nuestros 
sentimientos, expresarnos con nuestro entorno. Esto lo vamos aprendiendo a través de 
las experiencias que se nos presenten. 
El desarrollo de Habilidades Sociales se da mediante el juego, ya que se vuelve fundamental 
en diario transcurrir de todo infante, no solo porque permite la socialización con los demás 
sino porque logra establecer una estrecha relación entre lo real y lo imaginario. 
Por ende, Muñoz (2011) sostuvo que el juego es primordial para que se desarrolle 
individualmente y en el aspecto social en todo individuo, debido a que desde la etapa infantil 
pasa mayormente su tiempo en contacto con el juego, es por ello que se asegura que éste los 
prepara y los enfoca adecuadamente al rol a desempeñar cuando son adultos, favoreciendo 
al aspecto social. En consecuencia, el juego no solo es útil en la distracción en los infantes, 
sino que accede formar en valores y construir una relación con los demás, de manera que sea 
más sociable. 
Ylarragorry (2018), recalca lo importante que es el juego cooperativo y su crecimiento de 
habilidades sociales en infantes, estos son primordiales para el futuro de los seres humanos; 
permitiendo involucrarse de una manera positiva a la sociedad; estas son piezas 
fundamentales para poder convivir dentro de una sociedad con otros. Es importante hablar 
acerca de estos temas; éstos permiten tener la capacidad de relacionarse con su entorno. 
Es por ello que se considera de gran utilidad desarrollar programas de juegos cooperativos 




Por consiguiente, la investigación nos llevó a formular el presente problema: ¿Cómo influye 
el Juego Cooperativo en las Habilidades Sociales en niños de 3 años de la Institución 
Educativa N°209 “Santa Ana”, ¿Trujillo-2019? 
 
Justificamos que dicho trabajo de investigación se considera esencial, ya que tiene como 
objetivo determinar si los niños de 3 años de la Institución Educativa N° 209“Santa Ana”, 
Trujillo, muestran habilidades sociales por medio del juego cooperativo. Además, se basa en 
resolver dichos problemas presentados en los niños, para así tener un mejor 
desenvolvimiento, seguridad, autonomía y una adecuada formación del infante. 
 
Las teorías que se presentan permiten el avance de habilidades sociales y como principal 
aporte consideramos a Vigotsky quien nos da a conocer que los niños a través de la 
interacción social con los demás desarrollan sus aprendizajes. 
Continuamente consideramos a Monjas (2015) quien recalcó que “los niños llegan a conocer 
su propia capacidad al relacionarse con los demás. Esto les proporciona oportunidades donde 
pueden aprender diferentes cosas; el juego cooperativo permite conocer su mundo social y 
tener relaciones sociales. En el instante en donde el niño se integra a jugar con el compañero, 
le permite relacionarse y expresarse, esto ayuda que el niño muestre un desarrollo social 
positivo y natural. 
 
Se pretende realizar talleres considerando una metodología activa, mediante actividades de 
juego para fomentar habilidades sociales en infantes con finalidad que en un futuro se 
desenvuelvan en los entornos de escuela, familia y vida personal. 
 
Los beneficiarios de los talleres para desarrollar habilidades sociales fueron los niños de tres 
años del aula Amarilla de la I.E 209 “Santa Ana”. Por ende, se espera que el resultado de la 
presente investigación se tome como guía para fomentar el interés de trabajar en el progreso 
de habilidades sociales mediante el juego cooperativo. 
 
Así también, se considera de gran ayuda el resultado obtenido de estudio, porque al ser un 
tema de interés, captará la atención de todos (docentes, padres de familia y comunidad) que 
buscan propiciar un ambiente positivo dentro del aula. Se considera que la presente 
investigación aportará en un futuro a otras instituciones que cuenten con el mismo contexto 
social y con una realidad problemática similar a la investigada. 
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Por consiguiente, se considera pertinente las siguientes hipótesis de estudio. 
 
Hi: El Juego Cooperativo influye significativamente en las Habilidades Sociales en niños de 
3 años de la Institución Educativa N° 209 Santa Ana, Trujillo-2019. 
Ho: El Juego Cooperativo no influye significativamente en las Habilidades Sociales en niños 
de 3 años de la Institución Educativa N° 209 Santa Ana, Trujillo-2019. 
El Objetivo General que guío a realizar la presente investigación es: 
 
 Determinar como el juego cooperativo influye en las habilidades sociales en niños de 3 
años de la Institución Educativa N° 209 Santa Ana, Trujillo-2019. 
Y como Objetivos Específicos consideramos: 
 
 Identificar el nivel de habilidades sociales en niños de 3 años de la Institución Educativa 
N° 209 Santa Ana, Trujillo-2019. 
 Aplicar el juego cooperativo para desarrollar las habilidades sociales en niños de 3 años 
de la Institución Educativa N° 209 Santa Ana, Trujillo-2019. 







2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
 
• Tipo: Experimental. 
• Diseño de Investigación: Investigación de diseño pre experimental. Porque estudia procesos, 
donde las variables tanto independiente como dependiente, son ingresadas y luego de ser procesadas 
expresan o producen un resultado (Yacuzzi, Martín, Quiñones & Popovsky, 2004). 
Se aplicará una pre prueba – post prueba en el grupo experimental con intenciones de comprobar la 
equivalencia inicial. 
Se considera el presente esquema: 
 
G.E O1 X O2 
Dónde: 
G.E: Grupo Experimental que es el aula Amarilla 
X: Juego cooperativo 
O1: Aplicación del Pre-Test de Habilidades Sociales. 
O2: aplicación del pos-test de Habilidades Sociales. 
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Según Pérez (2012) menciona que 
“Los planteamientos cuya finalidad 
son disminuir todo tipo de agresiones, 
constituyen los juegos cooperativos, 
además estimula diversos tipos de 
actitudes, mencionando a la 
solidaridad, cooperación, 
comunicación y sensibilización nos 
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2.3 Población, Muestra y muestreo 
 
Población: integrada por niños de tres años de la Institución Educativa 
N°209 “Santa Ana”, Trujillo, 2019, comprendiendo los 150 niños que se distribuyen de la 
siguiente forma: 






T % T % T % 
 
AMARILLA 14 10% 11 7% 25 17% 
 
MAÑANA BLANCA 14 9% 12 8% 26 17% 
 
LILA 14 10% 11 7% 25 17% 
 AMARILLA 11 7% 14 10% 25 17% 
TARDE BLANCA 17 11% 9 6% 26 17% 
 LILA 11 7% 12 8% 23 15% 
TOTAL 81 54% 69 46% 150 100% 
Fuente: Nóminas de matrícula – 2019 
 
Muestra: 20 niños del aula amarilla turno tarde de la I.E Nº 209 Santa Ana. 
 







TURNO COLOR    
 T % T % T % 
TARDE AMARILLA 9 45% 11 55% 20 100% 
Fuente: Nóminas de matrícula – 2019 
 
 
Muestreo: es no probabilística y de forma intencional ya que atribuye al denominado 
muestreo censal, que tiene en cuenta al 100% de la población, tomando a 20 niños de tres 
años de la I.E. N°209 “Santa Ana”. 
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Criterios de selección: 
 
Para determinar el marco muestral se considera lo siguiente: 
 
Criterios de inclusión: 
 
 Niños (as) con la edad de 3 años 
 Niños(as) de ambos turnos. 
 Niños(as) asistentes de manera regular a clases. 
Criterios de exclusión: 
 
• Cinco (5) niños no asistentes de manera regular a clases por motivos de salud. 
 
Y el marco muestral constituyó los 150 niños de tres años de la Institución Educativa N°209 
“Santa Ana”, Trujillo, 2019. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación: (Julián ,2015) precisa 
como guía de tratados para dirigir cosas; es 
una lista de datos sobre algo en específico. 
Guía de observación: mide las 3 
dimensiones del juego cooperativo: de 
participación, diversión y socialización. 
Escala Valorativa: mide las 6 dimensiones 
de habilidades sociales: Sociales de 
interacción; Para lograr amigos; Para las 
conversaciones; Integradas con las 
emociones y sentimientos; Para solucionar 
problemas interpersonales y para integrarse 
con los adultos 
 
VALIDEZ 




La Escala Valorativa de Habilidades Sociales estuvo sometida a fiabilidad de prueba piloto 






En primera instancia se aplicó la prueba piloto, continuamente el instrumento de escala 
Valorativa estuvo sometida a juicio de expertos por tres profesionales para aprobar su 
pertinencia para aplicación del pre-test y finalmente llegar a la aplicación pos-test. 
 
 
2.6 Método de análisis de datos 
 
Se consideró pertinente utilizar las siguientes medidas de tendencia central. 
 
 









Media aritmética: Se consideró pertinente utilizar para conocer la puntuación promedio de 





Y las siguientes medidas de variación son: 
 
Desviación estándar: Se utilizó para asignar los resultados en función a un discernimiento 
(dimensiones) y tomando en consideración el intervalo del instrumento de cada variable 
juego cooperativo y habilidades sociales. 
 
 
Coeficiente de variación: permite hallar la relación de la variable. Para la constatación de 






2.7 Aspectos éticos 
 
La investigación se llevó a cabo considerando la independencia de niños evaluados y 
teniendo presente el permiso de la directora de dicha Institución donde se desarrolló el 
proyecto. Además, contiene información original y datos verídicos consultando de manera 







Tabla 1. Resultado General Pre y Post-Test de la variable Habilidades Sociales. 
 
INTERVALO NIVEL 
 PRE-TEST  POST-TEST  
f % f % 
9-24 INICIO 9 45.00% 0 0.00% 
25-39 PROCESO 10 50.00% 7 35.00% 
40-54 LOGRADO 1 5.00% 13 65.00% 
TOTAL 20 100.00% 20 100.00% 
Fuente: Herramienta de Pre y Post Test. 
 






















En la tabla y figura 1 se aprecia que en el Pre-Test el 50% se detecta a un nivel proceso, 
45% en inicio y 5% logrado; en el Post-Test 65% están a un nivel logrado, 35% en proceso 
y un 0% en inicio. 
Por consiguiente, existe diferencia entre el Pre test y Pos test de la variable Habilidades 
Sociales. 


























Pre y Post-Test de la dimensión Habilidades sociales 


















Resultados por dimensiones 
 




    DIMENSIÓN  
INTERVALO NIVEL  Habilidades sociales básicas de interacción  
  PRE-TEST POST-TEST 
  f % f % 
9-24 INICIO 9 45.00% 0 0.00% 
25-39 PROCESO 10 50.00% 10 50.00% 
40-54 LOGRADO 1 5.00% 10 50.00% 
TOTAL 20 100.00% 20 100.00% 
Fuente: Herramienta pre test y pos test. 
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En la tabla y figura 2 se aprecia que en el Pre-Test el 50% se encuentran a un nivel 
proceso, 45% en inicio y 5% en logrado; en el Post-Test el 50% están a un nivel logrado, 
50% en proceso y un 0% en inicio. 
Por consiguiente, existe discrepancia en el pre test y post test de la dimensión Habilidades 






























    DIMENSIÓN  
INTERVALO NIVEL  Habilidades para hacer amigos  
   PRE-TEST  POST-TEST  
  f % f % 
9-24 INICIO 9 45.00% 0 0.00% 
25-39 PROCESO 10 50.00% 7 35.00% 
40-54 LOGRADO 1 5.00% 13 65.00% 
TOTAL 20 100.00% 20 100.00% 
Fuente: Herramienta pre y pos test. 
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En la tabla y figura 3 se aprecia el Pre-Test que 50% se ubican en proceso, 45% en inicio y 
5% esta logrado; en el Post-Test 65% están a nivel logrado, 35% en proceso y un 0% en 
inicio. 
Por consiguiente, existe discrepancia significativa entre el pre y post test de la dimensión 












Tabla 4. Pre y Post Test de la dimensión Habilidades para las conversaciones. 
 
    DIMENSIÓN  
INTERVALO NIVEL  Habilidades para las conversaciones  
  PRE-TEST POST-TEST 
  f % f % 
9-24 INICIO 10 50.00% 0 0.00% 
25-39 PROCESO 8 40.00% 7 35.00% 
40-54 LOGRADO 2 10.00% 13 65.00% 
TOTAL 20 100.00% 20 100.00% 
Fuente: Herramienta pre y post test. 
 






















En la tabla y figura 4 se aprecia que del Pre-Test 50% se están a un nivel de inicio, 45% en 
proceso y el 10% están logrado; en el Post-Test 65% están a nivel logrado, el 35% proceso 
y un 0% en inicio. 
Por consiguiente, existe diferencia significativa entre el pre y post test de la dimensión 
habilidades para las conversaciones. 






























Tabla 5. Pre y Post Test de la dimensión Habilidades relacionadas con las emociones y 
sentimientos. 
 
   DIMENSIÓN  
INTERVALO NIVEL  Habilidades relacionadas con las emociones y sentimientos  
  PRE-TEST POST-TEST 
  f % f % 
9-24 INICIO 9 45.00% 0 0.00% 
25-39 PROCESO 10 50.00% 5 25.00% 
40-54 LOGRADO 1 5.00% 15 75.00% 
TOTAL 20 100.00% 20 100.00% 
Fuente: Herramienta pre y post test. 
 






















En la tabla y figura 5 se aprecia en el Pre-Test que 50% se encuentran a un nivel proceso, 
45% en inicio y 5% logrado; en el Post-Test 75% están a valor logrado, 25% en proceso y 
0% en inicio. 
Por ende, existe diferencia significativa en el pre y post test de la dimensión Habilidades 
relacionadas con las emociones y sentimientos. 
Pre-Test y Post-Test de la dimensión Habilidades 































Pre-Test y Post-Test de la dimensión Habilidades para 













Tabla 6. Pre y Post Test de la dimensión Habilidades para solución de problemas 
interpersonales. 
 
   DIMENSIÓN  
INTERVALO NIVEL  Habilidades para solución de problemas interpersonales  
  PRE-TEST POST-TEST 
  f % f % 
9-24 INICIO 8 40.00% 0 0.00% 
25-39 PROCESO 12 60.00% 8 40.00% 
40-54 LOGRADO 0 0.00% 12 60.00% 
TOTAL 20 100.00% 20 100.00% 
Fuente: Herramienta pre test y pos test. 
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En la tabla y figura 6 se logra apreciar que en el Pre-Test 60% se encuentran a nivel de 
proceso, 40% en inicio y 0% logrado; en el Post-Test 60% están a nivel logrado, 40% en 
proceso y un 0% en inicio. 
Por consiguiente, existe diferencia significativa en el pre test y post test de la dimensión 












Pre-Test y Post-Test de la dimensión Habilidades para 













Tabla 7. Pre y Post Test de la dimensión Habilidades para relacionarse con los adultos. 
 
   DIMENSIÓN  
INTERVALO NIVEL  Habilidades para relacionarse con los adultos  
  PRE-TEST POST-TEST 
  f % f % 
9-24 INICIO 10 50.00% 0 0.00% 
25-39 PROCESO 9 45.00% 8 40.00% 
40-54 LOGRADO 1 5.00% 12 60.00% 
TOTAL 20 100.00% 20 100.00% 
Fuente: Herramienta pre test y pos test. 
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Fuente: Tabla 7. 
Descripción: 
 
En la tabla y figura 7 se aprecia en el Pre-Test que 50% están en nivel inicio, 45% en 
proceso y 5% en logrado; en el Post-Test 60% están a nivel logrado, 40% en proceso y 0% 
en inicio. 
Por consiguiente, existe diferencia significativa entre el pret test y post test de la dimensión 












PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Hi: 
El Juego Cooperativo impacta significativamente en las Habilidades Sociales a niños de 3 
años de la Institución Educativa N° 209 Santa Ana, Trujillo-2019. 
Ho: 
El Juego Cooperativo no impacta significativamente en las Habilidades Sociales a niños de 
3 años de la Institución Educativa N° 209 Santa Ana, Trujillo-2019. 
Tabla Nº 8: Prueba de normalidad. 
 
Pruebas de normalidad 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DIFERENCI 
A 
,133 20 ,200* ,974 20 ,842 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 
Tabla Nº 9: Estadística de muestras emparejadas de variable dependiente. 
 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
PRETEST 49,70 20 15,745 3,521 
Par 1     
POSTEST 78,45 20 9,600 2,147 
INTERACCIÓNPRETEST 4,45 20 1,432 ,320 
Par 2     
INTERACCIÓNPOSTEST 7,05 20 1,234 ,276 
AMIGOSPRETEST 4,60 20 1,536 ,343 
Par 3     
AMIGOSPOSTEST 7,20 20 1,056 ,236 
CONVERSACIONESPRETEST 4,55 20 1,638 ,366 
Par 4     
CONVERSACIONESPOSTEST 7,15 20 1,089 ,244 
EMOCIONESYSENTIMIENTOSPRETEST 4,50 20 1,469 ,328 
Par 5     
EMOCIONESYSENTIMIENTOSPOSTEST 7,15 20 ,875 ,196 
INTERPERSONALESPRETEST 4,50 20 1,318 ,295 
Par 6     
INTERPERSONALESPOSTEST 7,20 20 1,196 ,268 
ADULTOSPRETEST 4,50 20 1,573 ,352 
Par 7     




Tabla N° 2: Prueba de t-student antes y después de la variable Habilidades Sociales. 
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ADULTOSPRETEST - ADULTOSPOSTEST 
-2,450 1,395 ,312 -3,103 
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-1,797 -7,857 19 ,000 
Fuente: SPSS 
 
De la tabla Nº 2 se percibe que el resultado alcanzado del sig. (bilateral) es ,000 siendo menor 
que 0,05, lo cual rechaza la Ho y acepta la Hi y se concluye que la aplicación de juegos 






Una vez procesado y obtenido los resultados del presente proyecto, se procederá a efectuar 
el debate de estas: 
El objetivo general que se planteó en este estudio era determinar como el juego cooperativo 
influye en las habilidades sociales en niños de 3 años de la Institución Educativa N° 209 
Santa Ana, Trujillo-2019, conforme a los resultados obtenidos después de aplicar el estímulo 
en la muestra, observamos que los juegos cooperativos desarrollan eficazmente habilidades 
sociales en dichos niños, por lo que se tuvo en consideración la edad, nivel de desarrollo y 
enseñanza del infante, para planificar los juegos y actividades que posteriormente fueron 
aplicadas a este grupo. En donde se pudo apreciar que la docente realiza estrategias para 
trabajar de manera positiva las habilidades sociales en cada niño, la docente nos comenta 
que los padres son el pilar fundamental para este desarrollo y en ellos se observó el poco 
interés en socializar con sus hijos, Es por ello que estamos de acuerdo con Juan (2014), nos 
dice que la postura de los padres de familia hacia sus progenitores es importante. Deben 
brindarle seguridad, confianza, un clima afectivo para que puedan desenvolverse y 
desarrollar las habilidades sociales. 
Tenemos como primer objetivo específico, identificar el nivel de habilidades sociales en 
niños de 3 años, el cual se apreció el cambio radical con el instrumento guía de observación. 
 
Otro objetivo específico fue aplicar 15 juegos cooperativos en donde se puede apreciar la 
diferencia en el pre test donde, mostrándose significativamente el cambio. 
Como último objetivo específico se evaluó si el juego cooperativo influye en las dimensiones 
de la variable dependiente del estudio. 
En cuanto a la primera dimensión de la variable de estudio, los resultados obtenidos que se 
aprecian en la tabla 2 demuestran que los juegos cooperativos favorecieron al desarrollo de 
esta dimensión, puesto que el 5% (1 niño) se encuentran en un nivel logrado. A comparación 
del post test, donde el mayor porcentaje (50%) estaba a un valor logrado y el 50% en el valor 
proceso. De esta manera dichos resultados encajan con los efectos del estudio de Monjas 
(2000) quienes concluyeron que en el post test mostraron una mejoría significativa en el 
aumento de las habilidades sociales, luego de desarrollar el uso de las estrategias, motivo 
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por el cual se demuestra que el empleo de los juegos conlleva al incremento de habilidades 
sociales. 
Por otro lado, en la segunda dimensión, el efecto que se produce en la tabla 3, nos da a 
entender que los juegos cooperativos logran desarrollar esta dimensión, pues el 65 % de 
niños tiene un valor logrado en esta dimensión, el 35% se coincide en proceso y el 0% están 
a nivel inicio. A comparación del pre test, donde el mayor porcentaje (5%) se encontraba en 
logrado, 50% en proceso y 45 % en inicio. Es entonces que, estamos de acuerdo a lo que 
Quiroz (2016) en su investigación concluye, que las habilidades sociales es parte de un 
proceso enseñanza - aprendizaje, donde los niños son los principales actores, con un 
procedimiento dentro de la sociedad y familia; factores influyentes del crecimiento de 
habilidades sociales de los niños; así también son los encargados de brindarles la confianza 
necesaria, para que realicen actividades por sí solos. 
En la tercera dimensión, el efecto que se aprecia en la tabla 4, nos da a entender que los 
juegos cooperativos logran desarrollar esta dimensión, pues el 65 % de niños tienen un nivel 
logrado en esta dimensión, el 35% se hallan en nivel proceso y el 0% está en nivel inicio. A 
comparación del pre test, donde el mayor porcentaje (10%) se encontraba en nivel logrado, 
40% en proceso y 50 % en nivel inicio. Pérez (2012) Al hablar de juegos cooperativos nos 
referimos al desarrollo íntegro de los niños, ya que a nivel lúdico, afectivo, intelectual, motor 
tienen una relación. Por ello, el juego es la manera que el niño tiene para aprender, porque 
permite recibir el aprendizaje de una manera más natural. De este modo, este tipo de juego 
pasa a ser elementos importantes que contribuyen una buena educación en valores. 
En la cuarta dimensión, el efecto en que se aprecia en la tabla 5, nos muestra que los juegos 
cooperativos logran desarrollar esta dimensión, pues el 75 % tiene un nivel logrado en esta 
dimensión, el 25% se evidencian en proceso y el 0% está en inicio. A comparación del pre 
test, donde el mayor porcentaje de 5% se encontraba en logrado, 50% en proceso y 45 % en 
inicio; es así que estamos de acuerdo a lo que Muñoz (2011) sostuvo que el juego es 
primordial para que se desarrolle individualmente y en el aspecto social en todo individuo, 
debido a que desde la etapa infantil pasa mayormente su tiempo en contacto con el juego, es 
por ello que se asegura que éste los prepara y los enfoca adecuadamente al rol a desempeñar 
cuando son adultos, favoreciendo al aspecto social. 
En la penúltima dimensión, los efectos que se aprecia en la tabla 6, nos da a entender que los 
juegos cooperativos logran desarrollar esta dimensión, pues el 60 % de los niños tiene un 
nivel logrado en esta dimensión, el 40% se halló en proceso y el 0% está en inicio. A 
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comparación del pre test, donde el mayor porcentaje (0%) se encontraba en un nivel logrado 
y el 60% en un nivel de proceso y el 40 % en un nivel de inicio, Borja (2017) nos menciona 
que se considera de gran utilidad desarrollar programas de juegos cooperativos que permitan 
a los niños desarrollar sus habilidades basadas en todas sus dimensiones. 
En la última dimensión, los efectos que se produce en la tabla 7, nos da a entender que los 
juegos cooperativos logran desarrollar esta dimensión, pues el 60% tienen un nivel logrado 
en esta dimensión, el 40% en proceso y el 0% está en inicio. A comparación del pre test, 
donde el mayor porcentaje (5%) están en logrado, 45% en proceso y el 50 % en inicio, de 
acuerdo a los resultados obtenidos estamos de acuerdo con Orlick (2000) donde nos dice que 
los niños deben realizar juegos cooperativos, esto les ayudara para su desarrollo personal, 
posee capacidades como: aceptación, compañerismo, respeto, apoyo, solidaridad. 
Por consiguiente, hemos llegado a la conclusión que los juegos cooperativos si influyen de 
manera significativa en las habilidades sociales de niños de 3 años, mostrándose el efecto 






 Los juegos cooperativos desarrollan sus habilidades sociales de niños de 3 años, debido a 
que aplicando la prueba T se encontró un valor de 13,491. (Tabla 2) 
 El nivel de habilidades sociales en el pre test es de 5% logrado, 50 % en proceso y el 45 % 
están en inicio, mientras que en el pos test es de 65% en nivel logrado, el 35 % en proceso y 
el 0% se encuentran en inicio. (Tabla 1) 
 Se aplicaron los juegos cooperativos con 15 actividades, demostrando su eficacia en el 
desarrollo de las mismas. 
 Los resultados según cada dimensión son las siguientes: 
 Los juegos cooperativos desarrollaron la dimensión habilidades básicas de interacción, 
pues en el pre test 50% tienen un nivel proceso, mientras que en el post test el 50% están 
en un nivel logrado. (Tabla 2) 
 Los juegos cooperativos desarrollaron la dimensión de habilidades para hacer amigos, 
pues en el pre test el 50% están en proceso y en el post test el 65%, tiene un nivel 
logrado. (Tabla 3) 
 Los juegos cooperativos desarrollaron la dimensión de habilidades para las 
conversaciones, pues en el pre test el 40% están en un nivel proceso y en el post- test el 
65%, tiene un nivel logrado. (Tabla 4) 
 Los juegos cooperativos desarrollaron la dimensión de habilidades relacionadas con las 
emociones, sentimientos, pues en el pre test el 50% están en proceso y en el post-test el 
75%, tiene un nivel logrado. (Tabla 5) 
 Los juegos cooperativos desarrollaron la dimensión de habilidades para solución de 
problemas interpersonales, en el pre test el 60% están en proceso y en el post-test el 
60%, tiene un nivel logrado. (Tabla 6) 
 Los juegos cooperativos desarrollaron la dimensión de habilidades para relacionarse con 
los adultos, pues en el pre test el 45% están en proceso y en el post-test el 60%, tiene un 






A la directora: 
 
Se sugiere monitorear constantemente a las docentes, para verificar el cumplimiento de las 
estrategias que desarrollan la autonomía de los niños. 
A la docente: 
 
Realizar actividades colectivas de socialización de manera continua con el fin de involucrar 
a todos en un solo equipo, por último, trabajar conjuntamente con los padres de familias 
realizando con ellos en determinados días actividades junto a sus niños. 
A los padres de familia: 
 
Colaborar de manera asertiva en todas las actividades planteadas en la institución educativa 
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Anexo N°1: Escala Valorativa para evaluar las habilidades sociales. 
 
Escala Valorativa de las habilidades sociales. 
ALUMNO (A):    
EDAD: 3 años AULA: Amarilla TURNO: Tarde 
 
INSTRUCCIONES: la presente escala valorativa tiene el propósito de recoger 
información acerca de las Habilidades Sociales de los niños en los diferentes talleres que 
aplicara. Escribir el valor evidenciando el nivel en que se encuentra el niño. 
 
A DIMENSIÓN: HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS DE INTERACCIÓN L P I 
3 2 1 
1 Mira la cara de las personas al relacionarse con ellas.    
2 Actúa de manera amistosa en su relación con otros niños.    
3 Escucha atentamente cuando se le habla.    
 DIMENSIÓN: HABILIDADES PARA HACER AMIGOS.    
4 Participa y se interesa por las actividades que se realiza.    
5 Pide ayuda o favor cuando lo necesita.    
6 Ayuda a otros niños cuando se lo piden o lo necesitan.    
 DIMENSIÓN: HABILIDADES PARA LAS CONVERSACIONES    
7 Saluda cuando algún niño se dirige a Él o Ella.    
8 Inicia una conversación de manera adecuada y asertiva.    
9 Entabla conversaciones con otros niños por iniciativa propia.    
 DIMENSIÓN: HABILIDADES RELACIONADAS CON LAS EMOCIONES Y 
SENTIMIENTOS. 
   
10 Expresa adecuadamente sus emociones o sentimientos desagradables (miedo, enojo, 
tristeza) 
   
11 Expresa adecuadamente sus emociones o sentimientos agradables (alegría, felicidad)    
12 Responde adecuadamente ante las emociones o sentimientos desagradables de los/as 
demás (miedo, enojo, tristeza) 
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 DIMENSIÓN: HABILIDADES PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
INTERPERSONALES. 
   
13 Cuando tiene algún problema con otro niño, trata de solucionarlo sin agredir.    
14 Busca llegar a un acuerdo para satisfacer sus necesidades y la de sus amigos.    
15 Busca la tranquilidad de sus amigos y de sí mismo, respetando los acuerdos 
considerados. 
   
 DIMENSIÓN: HABILIDADES PARA RELACIONARSE CON LOS ADULTOS.    
16 Inicia una conversación con algún adulto de su entorno.    
17 Responde cuando se le pregunta alguna cosa.    
18 Entabla conversación con el adulto por iniciativa propia.    
 
 
FUENTE: Adaptado de Huayanay 2016. 
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FICHA TÉCNICA DE HABILIDADES SOCIALES 




Nombre del Test ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES. 
 
Objetivo 
Determinar como el juego cooperativo influye en las habilidades 
sociales en niños de 3 años de la Institución Educativa N° 209 




Habilidades básicas de interacción social; Habilidades para hacer 
amigos y amigas; Habilidades para las conversaciones; 
Habilidades en relación con emociones, sentimientos y opiniones; 
Habilidades para solución de problemas interpersonales; 




Tipo de puntuación Numérica/opción: L,EP,EI. 









Autoras Calderón Paredes, Gina Paola y Peña Carranza, Rosa Abigail 
Editor Sin editor 
Fecha última de 
elaboración 
junio 2019 
Constructo que se 
evalúa 
Habilidades Sociales en niños de 3 años. 
Área de aplicación Pedagogía 
Base teórica Teoría de Habilidades Sociales. 
Soporte Lápiz y papel impreso 
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3. CALIFICACIÓN GENERAL 
 





























Calidad de redacción   
Fundamentación teórica   
Validez de contenido   
Validez de constructo   
Validez predictiva   





Anexo 2: Confiabilidad 
 





Válidos 19 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 
Total 19 100,0 
 
 
a. Eliminación por lista basada en todas las 




Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 







Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 36,26 71,316 ,980 ,994 
VAR00002 36,21 72,509 ,968 ,994 
VAR00003 36,26 73,982 ,865 ,995 
VAR00004 36,16 74,474 ,882 ,995 
VAR00005 36,21 72,509 ,968 ,994 
VAR00006 36,21 72,509 ,968 ,994 
VAR00007 36,32 72,784 ,890 ,995 
VAR00008 36,26 71,316 ,980 ,994 
VAR00009 36,26 71,316 ,980 ,994 
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VAR00010 36,21 72,509 ,968 ,994 
VAR00011 36,21 72,509 ,968 ,994 
VAR00012 36,21 72,509 ,968 ,994 
VAR00013 36,21 72,509 ,968 ,994 
VAR00014 36,26 71,316 ,980 ,994 
VAR00015 36,26 71,316 ,980 ,994 
VAR00016 36,26 71,316 ,980 ,994 
VAR00017 36,21 73,287 ,872 ,995 
VAR00018 36,26 71,316 ,980 ,994 
 
 
Estadísticos de la escala 
 
Media Varianza Desviación 
típica 
N de elementos 
38,37 81,023 9,001 18 
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EL JUEGO COOPERATIVO Y SU INFLUENCIA EN LAS HABILIDADES SOCIALES 
EN NIÑOS DE 3 AÑOS 
I. DATOS GENERALES 
1.1. INSTITUCIÓN: N° 209 “Santa Ana” 
1.2. NIVEL EDUCATIVO: inicial 
1.3. DIRECCIÓN: 
1.4. INVESTIGADORES 
 Calderón Paredes, Gina Paola 
 Peña Carranza, Rosa Abigail 
1.5. GRADO Y SECCIÓN: 3 años aula amarilla 
1.6. BENEFICIARIOS: alumnos de 3 años 
1.7. NÚMERO DE ESTUDIANTES: 25 estudiantes 
1.8. DURACIÓN: 
1.8.1. Inicio: Abril 
1.8.2. Término: Diciembre 
1.9. HORARIO DE TRABAJO: lunes- viernes de 1:00 pm – 5:00 pm 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
Tomando en cuenta la capacidad que tienen los estudiantes y observando los diferentes problemas al 
relacionarse con sus compañeros se propone aplicar el juego cooperativo como una estrategia para 
mejorar las habilidades sociales, donde le permita al niño desenvolverse, tener seguridad en sí mismo, 
cumpla normas, respete a sus compañeros y sobre todo tener la socialización entre niños y con 
adultos. 
III. OBJETIVOS: 
3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Determinar que la aplicación de los talleres de juegos cooperativos ayuda a desarrollar habilidades 
sociales en niños de 3 años de la I.E Nº 209 “Santa Ana”. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Disfrutar de los juegos cooperativos 
 Divertirse durante el desarrollo de los juegos 











El Juego Cooperativo influye directamente en la variable dependiente que es las Habilidades 
Sociales, para mejorar y lograr la competencia del área de personal social. El programa de juegos 
cooperativos será elaborado en función a las habilidades sociales que pueden ser promovidas las del 
uso del juego cooperativo tal como lo establecimos en el marco teórico de nuestra investigación. 
Tenemos a Muñoz (2011) quien sostiene que el juego es primordial para que se desarrolle 
individualmente y en el aspecto social en todo individuo, debido a que desde la etapa infantil 
pasa mayormente su tiempo en contacto con el juego, es por ello que se asegura que éste los 
prepara y los enfoca adecuadamente al rol a desempeñar cuando son adultos, favoreciendo 
al aspecto social. 
V. METAS: 
a. Lograr la participación de los 25 estudiantes de 3 años 
b. Motivar la capacidad de las habilidades sociales, superando diferentes dificultades que se presenten. 
VI. RECURSOS Y MATERIALES: 
6.1. HUMANOS: 
 
Investigadores: Calderón Paredes Gina Paola 
 
Peña Carranza Rosa Abigail 
 
6.2. MATERIALES: 



















  Instalaciones del colegio 
VII. EVALUACIÓN: 
 
La propuesta será evaluada a través de una guía de observación, la cual nos permitirá determinar si 
se cumplieron las metas o no. 
VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
SEMANAS ACTIVIDADES 2019 
S O N D 
01 Aplicar pre test     
02 Simón dice     
03 El gato y el ratón     
04 La gallinita ciega     
05 Al compás del twist     
06 Estatuas     
07 El conejo traga pelotas     
08 Sillas musicales     
09 Divertipuzzles     
10 Es divertido saltar     
11 Insertado de pelotas     
12 Conejos a su conejera     
13 Globo caliente     
14 globos a flotar     
15 El globo irrompible     




- Roca E. (2012). Cómo mejorar tus habilidades sociales. 
- Mejía E. (2006). El juego cooperativo. 
- Saldaña S. (2017). El rol de las habilidades sociales en la aplicación de un método para desarrollar 
el aprendizaje cooperativo: el aprendizaje basado en proyectos. 
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- Cotrina S. (2015). Habilidades sociales en niños de cuatro años durante sus actividades de juego. 
- Muñoz, C. (2011). Habilidades sociales. Madrid: Paraninfo 
 
X. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 
Se aplicará las sesiones diseñadas y programadas teniendo presente el tema, el cual estará en 
relación con los temas de clase de la I.E. 
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JUEGO COOPERATIVO Nº 1 
(De diversión) 




 Participación activa de todos los integrantes.
 Todos se diviertan jugando.
 
Reglas y normas: 
 
 Cuido mi cuerpo.
 Cuido el cuerpo de mis compañeras.
 Comparto todos los materiales y juguetes.
 Ordeno los materiales y juguetes que utilice.
 Vale todo, menos hacernos daño.
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Frecuencia de ejecución: 1 vez al día 
 






DESARROLLO DEL JUEGO: 
 
Todos los niños deberán estar atentos a lo que mande la guía, ella dirá: 
 
Simón dice que se cojan la nariz, la boca, las rodillas, los pies, que atrapen los globos y así 
con diferentes partes de su cuerpo y algunos objetos que se encuentren a su alrededor. 
Cuando la guía diga dice que bailen como monos, no deben obedecer porque no dijo Simón. 
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Anexos de Materiales: 
 
 




GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL JUEGO COOPERATIVO 
EDAD: 3 años AULA: Amarilla TURNO: Tarde 
INSTRUCCIONES: la actual guía de observación tiene como propósito recoger información acerca del 
juego cooperativo de los niños en las diferentes actividades que se aplicara. Escribir el valor evidenciando el 
nivel en que se encuentra el niño. 
 


















s sin temor 
al fracaso. 



























Nº A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 
1 
                     
2 
                     
3                      
4                      
5 
                     
6                      
7                      
8                      
9                      
10 
                     
11                      
12                      
13                      
14 
                     
15                      
16                      
17 
                     
18                      
19                      




B EN PROCESO 
C EN INICIO 
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JUEGO COOPERATIVO Nº 2 
(De diversión) 




 Participación activa de todos los integrantes.
 Todos se diviertan jugando.
 
Reglas y normas: 
 
 Cuido mi cuerpo.
 Cuido el cuerpo de mis compañeras.
 Comparto todos los materiales y juguetes.
 Ordeno los materiales y juguetes que utilice.
 Vale todo, menos hacernos daño.
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Frecuencia de ejecución: 1 vez al día 
 




- máscaras de gato y ratón. 
DESARROLLO DEL JUEGO: 
Todos los niños se cogen de la mano formando un círculo, se escoge a un niño para que 
represente al ratón y otro niño para que represente al gato, el gato deberá encontrarse fuera 




Anexos de materiales: 
 
Mascara de gato 
 
Mascara de ratón 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL JUEGO COOPERATIVO 
EDAD: 3 años AULA: Amarilla TURNO: Tarde 
INSTRUCCIONES: la actual guía de observación tiene como propósito recoger información acerca del 
juego cooperativo de los niños en las diferentes actividades que se aplicara. Escribir el valor evidenciando el 
nivel en que se encuentra el niño. 
 


















s sin temor 
al fracaso. 



























Nº A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 
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3                      
4                      
5 
                     
6                      
7                      
8                      
9                      
10 
                     
11                      
12                      
13                      
14 
                     
15                      
16                      
17 
                     
18                      
19                      




B EN PROCESO 
C EN INICIO 
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JUEGO COOPERATIVO Nº 3 
(De diversión) 




 Participación activa de todos los integrantes.
 Todos se diviertan jugando.
 
Reglas y normas: 
 
 Cuido mi cuerpo.
 Cuido el cuerpo de mis compañeras.
 Comparto todos los materiales y juguetes.
 Ordeno los materiales y juguetes que utilice.
 Vale todo, menos hacernos daño.
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Frecuencia de ejecución: 1 vez al día 
 




- venda o pañuelo. 
DESARROLLO DEL JUEGO: 
Se elige a un niño que representa a la gallinita ciega, los demás amigos le preguntan “gallinita 
ciega que se te ha perdido” y la gallinita responde “una aguja y un dedal” y los niños deben 
volver a responder “da tres vueltas y lo encontraras” se da la vuelta a la gallinita y empieza 
a correr detrás de los niños. Al primero que atrape hará de gallinita ciega. 
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Anexo de materiales: 
 
Pañuelos de colores 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL JUEGO COOPERATIVO 
EDAD: 3 años AULA: Amarilla TURNO: Tarde 
INSTRUCCIONES: la actual guía de observación tiene como propósito recoger información acerca del 
juego cooperativo de los niños en las diferentes actividades que se aplicara. Escribir el valor evidenciando el 
nivel en que se encuentra el niño. 
 


















s sin temor 
al fracaso. 
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B EN PROCESO 
C EN INICIO 
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JUEGO COOPERATIVO Nº 4 
(De diversión) 




 Participación activa de todos los integrantes.
 Todos se diviertan jugando.
 
Reglas y normas: 
 
 Cuido mi cuerpo.
 Cuido el cuerpo de mis compañeras.
 Vale todo, menos hacernos daño.
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Frecuencia de ejecución: 1 vez al día 
 





-máscaras de ratones 
DESARROLLO DEL JUEGO: 
 
Se coloca la canción el twist de los ratoncitos y se baila al ritmo de ella, estando atento a las 
instrucciones, los niños serán los ratoncitos y las guías los gatos. 
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Anexos de materiales: 
 




Mascara de gato 
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JUEGO COOPERATIVO Nº 5 
(De diversión) 
 
 Participación activa de todos los integrantes.
 Permite socializar con todos los participantes.
 
Reglas y normas: 
 
 Cuido mi cuerpo.
 Cuido el cuerpo de mis compañeras.
 Vale todo, menos hacernos daño.
 Estar atento a las indicaciones.
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Frecuencia de ejecución: 1 vez al día 
 








DESARROLLO DEL JUEGO: 
La actividad consiste en bailar al ritmo de la canción “estatuas” y cuando esta indique que 
nos quedemos estatua, el niño deberá permanecer quieto, la persona que dirige podrá hacer 
diferentes gestos o movimientos y lanzar burbujas con la finalidad que el niño se mueva, a 
final debe haber un ganador. 
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JUEGO COOPERATIVO Nº 6 
(De participación) 




 Participación activa de todos los integrantes.
 
Reglas y normas: 
 
 Cuido mi cuerpo.
 Cuido el cuerpo de mis compañeras.
 Comparto todos los materiales y juguetes.
 Ordeno los materiales y juguetes que utilice.
 Vale todo, menos hacernos daño.
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Frecuencia de ejecución: 1 vez al día 
 




- Pelotas de colores. 
- aros. 
-Caja de conejo traga pelotas. 
DESARROLLO DEL JUEGO: 
El juego consiste en que a una distancia de dos metros se encuentra una caja de conejo 
tragador, el cual los niños deben darle de comer pelotas; para ello deben pasar saltando como 
conejos por los aros que se encuentran en el piso, y luego hacer rodar la pelota y darle de 
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JUEGO COOPERATIVO Nº 7 
(De participación) 




 Participación activa de todos los integrantes.
 
Reglas y normas: 
 
 Cuido mi cuerpo.
 Cuido el cuerpo de mis compañeras.
 Comparto todos los materiales y juguetes.
 Vale todo, menos hacernos daño.
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Frecuencia de ejecución: 1 vez al día 
 






DESARROLLO DEL JUEGO: 
Se coloca sillas en el centro del aula, (deben ser una menos de la cantidad de los niños) se 
indica que deben hacer una columna y seguía a la guía, para ello se coloca una música de 
fondo y cuando esta pare, los niños deben sentarse en las sillas. El niño que se quedó sin 
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 Participación activa de todos los integrantes.
 
Reglas y normas: 
 
 Cuido mi cuerpo.
 Cuido el cuerpo de mis compañeras.
 Comparto todos los materiales y juguetes.
 Ordeno los materiales y juguetes que utilice.
 Vale todo, menos hacernos daño.
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Frecuencia de ejecución: 1 vez al día 
 




- rompecabezas gigante 
DESARROLLO DEL JUEGO: 
En un cofre se presenta variados rompecabezas, se hace entrega a cada equipo y se invita a 
que lo armen; el equipo que gane primero comenta la figura que descubrieron. Al momento 
que todos los equipos terminen de armar, intercambian de lugares para que vuelvan armar 
otro tipo de rompecabezas. 
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JUEGO COOPERATIVO Nº 9 
(De participación) 




 Participación activa de todos los integrantes.
 
Reglas y normas: 
 
 Cuido mi cuerpo.
 Cuido el cuerpo de mis compañeras.
 Comparto todos los materiales y juguetes.
 Ordeno los materiales y juguetes que utilice.
 Vale todo, menos hacernos daño.
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Frecuencia de ejecución: 1 vez al día 
 






DESARROLLO DEL JUEGO: 
Se trabaja en dos equipos, se colocarán aros en el piso de manera continua, cada niño deberá 
saltar en cada aro llevando consigo un globo y luego regresar de la misma manera; para que 
salga el otro niño se deben chocar la cintura y darle el globo para que salga y así 
sucesivamente los demás, hasta que todo el equipo haya terminado. 
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JUEGO COOPERATIVO Nº 10 
(De participación) 




 Participación activa de todos los integrantes.
 
Reglas y normas: 
 
 Cuido mi cuerpo.
 Cuido el cuerpo de mis compañeras.
 Comparto todos los materiales y juguetes.
 Ordeno los materiales y juguetes que utilice.
 Vale todo, menos hacernos daño.
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Frecuencia de ejecución: 1 vez al día 
 




- Pelotas de colores. 
DESARROLLO DEL JUEGO: 
 
Se debe formar dos equipos de acuerdo a la cantidad de niños; se entrega una pelota a cada 
niño, deben insertar la pelota en el depósito que estará a un cierto nivel de donde ellos se 
encuentren. 
El equipo que inserte todas las pelotas y termine primero es el grupo ganador. 
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JUEGO COOPERATIVO Nº 11 
(De socialización) 




 Disfrutar la creación de personajes y situaciones.
 
Reglas y normas: 
 
 Cuido mi cuerpo.
 Cuido el cuerpo de mis compañeras.
 Comparto todos los materiales y juguetes.
 Ordeno los materiales y juguetes que utilice.
 Vale todo, menos hacernos daño.
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Frecuencia de ejecución: 1 vez al día. 
 




- Disfraces variados. 
- Máscaras. 
- Sombreros y gorros. 
- Antifaces y otros 
 
 
DESARROLLO DEL JUEGO: 
 Los disfraces, máscaras, gorros, antifaces y otros utensilios se encuentran en una caja 
sorpresa.
 La guía convoca a los participantes para así poder exponer las reglas del juego. La guía es 
una espectadora más, logrando que apoye en el cumplimiento de las reglas
 Los niños deben de crear y dramatizar historias haciendo uso de los recursos. Es importante 
recordar que el trabajo es cooperativo, es decir todo el grupo participa para crear una 
dramatización.
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JUEGO COOPERATIVO Nº 12 
(De socialización) 




 Participación activa de todos los integrantes.
 Permite socializar con todos los participantes.
 
Reglas y normas: 
 
 Cuido mi cuerpo.
 Cuido el cuerpo de mis compañeras.
 Comparto todos los materiales y juguetes.
 Ordeno los materiales y juguetes que utilice.
 Vale todo, menos hacernos daño.
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Frecuencia de ejecución: 1 vez al día 
 





DESARROLLO DEL JUEGO: 
Todos los niños formamos un círculo grande, se entrega el globo a un integrante; al momento 
que se coloca la música el globo deberá ir pasando por cada niño, cuando la música pare el 
que tenga el globo deberá realizar algún movimiento o muecas según lo que se le indique, 
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JUEGO COOPERATIVO Nº 13 
(De socialización) 




 Participación activa de todos los integrantes.
 Socializa con sus compañeros.
 
Reglas y normas: 
 
 Cuido mi cuerpo.
 Cuido el cuerpo de mis compañeras.
 Vale todo, menos hacernos daño.
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Frecuencia de ejecución: 1 vez al día 
 








DESARROLLO DEL JUEGO: 
El juego consiste en atar un globo en el tobillo de cada niño, al son de la música salen a 
bailar por todo el patio. Los niños deben tratar de pisar el globo y reventar de los demás, 
pero a cambio deben cuidar el suyo para que no pierdan. 
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JUEGO COOPERATIVO Nº 14 
(De socialización) 




 Participación activa de todos los integrantes.
 Permite socializar con todos los participantes.
 
Reglas y normas: 
 
 Cuido mi cuerpo.
 Cuido el cuerpo de mis compañeras.
 Comparto todos los materiales y juguetes.
 Vale todo, menos hacernos daño.
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Frecuencia de ejecución: 1 vez al día 
 




- Mascaras de conejos. 
- Pito. 
- Música 
DESARROLLO DEL JUEGO: 
Se colocará a cada niño una máscara de conejo; la persona que está a cargo de dirigir les dirá 
que: salten, muevan la cintura, caminen en puntitas, marchando y cuando indique “conejos 
a su conejera” deberán trasladarse a una zona específica, el que llegue último será el que se 
sienta un momento y así hasta llegar a un ganador. 
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JUEGO COOPERATIVO Nº 15 
(De socialización) 




 Participación activa de todos los integrantes.
 Permite socializar con todos los integrantes.
 
Reglas y normas: 
 
 Cuido mi cuerpo.
 Cuido el cuerpo de mis compañeras.
 Ordeno los materiales y juguetes que utilice.
 Vale todo, menos hacernos daño.
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
Frecuencia de ejecución: 1 vez al día 
 






DESARROLLO DEL JUEGO: 
 
Cada niño tendrá un globo, el cual se deberá lanzar al aire y no dejarlo caer, puede usar todas las 
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RELACIONARSE CON LOS 
ADULTOS 
 PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL 
1 6 PROCESO 6 PROCESO 5 PROCESO 5 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 34 PROCESO 
2 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 18 INICIO 
3 7 LOGRADO 8 LOGRADO 8 LOGRADO 8 LOGRADO 6 PROCESO 8 LOGRADO 45 LOGRADO 
4 6 PROCESO 6 PROCESO 7 LOGRADO 6 PROCESO 5 PROCESO 6 PROCESO 36 PROCESO 
5 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 18 INICIO 
6 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 36 PROCESO 
7 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 36 PROCESO 
8 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 18 INICIO 
9 3 INICIO 4 INICIO 3 INICIO 4 INICIO 5 PROCESO 3 INICIO 22 INICIO 
10 5 PROCESO 6 PROCESO 5 PROCESO 6 PROCESO 5 PROCESO 4 INICIO 31 PROCESO 
11 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 18 INICIO 
12 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 18 INICIO 
13 5 PROCESO 5 PROCESO 5 PROCESO 5 PROCESO 5 PROCESO 5 PROCESO 30 PROCESO 
14 6 PROCESO 5 PROCESO 4 INICIO 5 PROCESO 6 PROCESO 5 PROCESO 31 PROCESO 
15 5 PROCESO 5 PROCESO 6 PROCESO 5 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 33 PROCESO 
16 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 18 INICIO 
17 5 PROCESO 5 PROCESO 6 PROCESO 5 PROCESO 5 PROCESO 6 PROCESO 32 PROCESO 
18 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 18 INICIO 
19 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 3 INICIO 18 INICIO 




ESCALA PARCIAL  ESCALA GENERAL  
3-4 INICIO 9-24 INICIO 
5-6 PROCESO 25-39 PROCESO 













PARA HACER AMIGOS 
HABILIDADES PARA 











RELACIONARSE CON LOS 
ADULTOS 
 PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL 
1 9 LOGRADO 8 LOGRADO 7 LOGRADO 8 LOGRADO 8 LOGRADO 8 LOGRADO 48 LOGRADO 
2 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 36 PROCESO 
3 9 LOGRADO 8 LOGRADO 8 LOGRADO 7 LOGRADO 9 LOGRADO 7 LOGRADO 48 LOGRADO 
4 8 LOGRADO 7 LOGRADO 8 LOGRADO 8 LOGRADO 9 LOGRADO 6 PROCESO 46 LOGRADO 
5 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 36 PROCESO 
6 9 LOGRADO 9 LOGRADO 7 LOGRADO 8 LOGRADO 9 LOGRADO 9 LOGRADO 51 LOGRADO 
7 7 LOGRADO 7 LOGRADO 8 LOGRADO 7 LOGRADO 8 LOGRADO 8 LOGRADO 45 LOGRADO 
8 6 PROCESO 8 LOGRADO 7 LOGRADO 9 LOGRADO 7 LOGRADO 8 LOGRADO 45 LOGRADO 
9 6 PROCESO 8 LOGRADO 8 LOGRADO 7 LOGRADO 9 LOGRADO 8 LOGRADO 46 LOGRADO 
10 8 LOGRADO 8 LOGRADO 7 LOGRADO 8 LOGRADO 6 PROCESO 7 LOGRADO 44 LOGRADO 
11 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 36 PROCESO 
12 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 36 PROCESO 
13 7 LOGRADO 6 PROCESO 7 LOGRADO 7 LOGRADO 8 LOGRADO 7 LOGRADO 42 LOGRADO 
14 8 LOGRADO 8 LOGRADO 9 LOGRADO 7 LOGRADO 7 LOGRADO 7 LOGRADO 46 LOGRADO 
15 7 LOGRADO 8 LOGRADO 9 LOGRADO 7 LOGRADO 8 LOGRADO 8 LOGRADO 47 LOGRADO 
16 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 36 PROCESO 
17 6 PROCESO 7 LOGRADO 7 LOGRADO 8 LOGRADO 7 LOGRADO 7 LOGRADO 42 LOGRADO 
18 6 PROCESO 7 LOGRADO 6 PROCESO 7 LOGRADO 6 PROCESO 6 PROCESO 38 PROCESO 
19 6 PROCESO 6 PROCESO 6 PROCESO 7 LOGRADO 6 PROCESO 6 PROCESO 37 PROCESO 




Anexo 7: Abstract 
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